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БИОТЕХНОЛОГИЯ И НАНОМАТЕРИАЛЫ


ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȺȼɨɣɰɟɯɨɜɫɤɚɹ
ɊɭɤɌɆɉɚɧɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ВИТАМИНА С

ȼɢɬɚɦɢɧɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɝɪɭɩɩɭɧɢɡɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯɨɪɝɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɯɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɜɟɳɟɫɬɜɪɚɡɥɢɱɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɦɚȼɢɬɚɦɢɧɵɹɜɥɹɸɬɫɹɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɦɢɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɞɥɹɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɛ
ɦɟɧɚɜɟɳɟɫɬɜɜɨɪɝɚɧɢɡɦɟɋɨɫɬɨɹɧɢɟɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɜɢɬɚɦɢɧɨɜɨɞɧɨɝɨ
ɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɧɨɫɢɬɧɚɡɜɚɧɢɟȺɜɢɬɚɦɢɧɨɡɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɝɥɭɛɨɤɢɦ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɨɛɦɟɧɚɜɟɳɟɫɬɜɜɨɪɝɚɧɢɡɦɟɈɪɝɚɧɢɡɦɱɟɥɨɜɟɤɚɧɟɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɢɬɚɦɢɧɵ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɧɢɤɨɬɢɧɨɜɨɣɤɢɫɥɨɬɵɈɫɧɨɜ
ɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɢɳɟɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɱɚɫɬɶɜɢɬɚɦɢɧɨɜɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬɫɹɦɢɤɪɨɮɥɨɪɨɣɤɢɲɟɱɧɢɤɚ
ȼɢɬɚɦɢɧɋɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹɤɢɫɥɨɬɚɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɦɜɢ
ɬɚɦɢɧɚɦɈɧɩɨɜɵɲɚɟɬ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɢɥɵɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨɫɭɞɨɜ
ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɜ ȼɢɬɚɦɢɧ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢ
ɹɬɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɧɞɨɤɪɢɧɧɵɯ ɠɟɥࣉɡ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟ
ɧɨɜ
ȼɦɨɥɟɤɭɥɟɜɢɬɚɦɢɧɚɋɧɟɬɤɚɪɛɨɤɫɢɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵɋɈɈɇɧɨɫɢ
ɬɟɥɹɤɢɫɥɨɬɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɜɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣɯɢɦɢɢɄɢɫɥɨɬɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɷɬɨɝɨ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɥࣉɝɤɨɣ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɸ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɭ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɝɥɟ
ɪɨɞɧɨɝɨɚɬɨɦɚ
ɉɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɜɢɬɚɦɢɧɚɋɦɨɠɧɨɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɥɟɝɤɨɣɨɤɢɫɥɹ
ɟɦɨɫɬɶɸɷɬɨɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚȺɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹɤɢɫɥɨɬɚɤɪɚɣɧɟɥɟɝɤɨɨɤɢɫɥɹɟɬɫɹ
ɞɚɠɟɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦɜɨɡɞɭɯɚɂɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭɜɢɬɚɦɢɧɋ ɬɚɤɛɵɫɬɪɨɪɚɡɪɭ
ɲɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɬɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɩɪɨ
ɰɟɫɫɨɤɢɫɥɟɧɢɹ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢɡɭɱɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢ
ɜɨɫɬɶɜɢɬɚɦɢɧɚɋ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɵɪɨɟ ɹɛɥɨɤɨ ɫɨɪɬɚ
ȽɨɥɞɟɧȾɟɥɢɲɟɫȼɤɚɱɟɫɬɜɟɜɚɪɶɢɪɭɟɦɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɬɟɦɩɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɪɚɬɭɪɚ±ɋɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɱɚɫɬɨɬɨɣɤȽɰɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɂɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɥɢɜɥɢɹɧɢɟɞɚɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɢ
ɦɢɧɈɛɪɚɛɨɬɤɚɨɛɴɟɤɬɚɜɨɥɧɚɦɢɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɨɣɱɚɫɬɨɬɵɋȼɑɢɫɨɥɹɦɢ
ɬɹɠɟɥɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɜɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧ
Ⱦɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɢɬɚɦɢɧɚɋɜɪɚɫɬɜɨɪɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɣɨɞɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞȼɤɚɱɟɫɬɜɟɨɤɢɫɥɢɬɟɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɷɥɟɦɟɧɬɚɪ
ɧɵɣ ɣɨɞ , ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɭɸ ɤɢɫɥɨɬɭ ɜ
ɞɟɝɢɞɪɨɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɭɸ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɣɨɞɨɜɨɞɨɪɨɞɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ Ɋɟ
ɚɤɰɢɹɩɪɨɬɟɤɚɟɬɩɨɫɯɟɦɟ

ɋɇɈɇ, &+22++,


ɇɚ ɝɪɚɮɢɤɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɭɥɶɬɪɚ
ɡɜɭɤɚɢɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɚɧɚɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɜɢɬɚɦɢɧɚɋɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢ


ȼɥɢɹɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚɢɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɚɧɚɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɜɢɬɚɦɢɧɚɋɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
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Продолжительность обработки, мин 
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɂɡɝɪɚɮɢɤɚɜɢɞɧɨɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɜɢɬɚɦɢɧɚɋɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɩɪɢɤɢɩɹɱɟɧɢɢɭɠɟɩɪɢɩɹɬɢɦɢɧɭɬɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɟɫɬɟɩɟɧɶɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɞɨ
ɫɬɢɝɚɟɬ   Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ  ɋ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɜɢɬɚɦɢɧɚ ɦɟɧɟɟ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɨɫɥɟ  ɦɢɧɭɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ  
Ɍɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚɪɚɡɥɢɱɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɬɟɱɟɧɢɟɦɜɪɟɦɟɧɢɬɚɤɢɥɢɢɧɚɱɟ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣɤɢɫɥɨɬɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɨɪ
ɝɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɚɠɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ
ɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɜɢɬɚɦɢɧɋɨɱɟɧɶɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɟɧɤɜɵɫɨɤɨɣɬɟɦɩɟ
ɪɚɬɭɪɟ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɟɝɨ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ
ɨɜɨɳɟɣ
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚɜɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧɭɬɫɬɟɩɟɧɶɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɜɢ
ɬɚɦɢɧɚɋɞɨɫɬɢɝɚɟɬɈɤɢɫɥɟɧɢɟɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɨɣɤɢɫɥɨɬɵɜɨɡɧɢɤɚɟɬɡɚ
ɫɱɟɬɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɍɁɷɧɟɪɝɢɢɢɷɮɮɟɤɬɚɤɚɜɢɬɚɰɢɢȼɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟɷɬɨɝɨɜɜɨɞɧɨɣɫɪɟɞɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɨɧɢɡɚɰɢɹɦɨɥɟɤɭɥɜɨɞɵɢɚɤɬɢ
ɜɚɰɢɹɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨɜɧɟɣɤɢɫɥɨɪɨɞɚɉɪɢɷɬɨɦɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹɜɟɳɟɫɬɜɚɨɛ
ɥɚɞɚɸɳɢɟɛɨɥɶɲɨɣɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɉɪɢ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɚ ɫ ɜɢɬɚɦɢɧɨɦ ɋ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɟɝɨɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɫɬɟɱɟɧɢɟɦɜɪɟɦɟɧɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɢɱɟɪɟɡɦɢɧɞɨɫɬɢɝɚɟɬɉɨɝɥɨɳɟɧɧɵɟɍɎɥɭɱɢɜɵ
ɡɵɜɚɸɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɨɛɥɭɱɚɟɦɨɣɫɪɟɞɟɩɟɪɟɤɢɫɢɜɨɞɨɪɨɞɚɨɡɨɧɚɢɞɪɭ
ɝɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯɚɤɬɢɜɧɨɟɨɤɢɫɥɟɧɢɟɜɢɬɚɦɢɧɚɋ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹ&X62ɢɜɨɥɧɋȼɑȼɬɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɢɬɚɦɢ
ɧɚɋɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɫɬɟɩɟɧɶɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɜɢɬɚɦɢɧɚɋɩɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɟɜɬɟɱɟ
ɧɢɟɦɢɧɜɨɛɨɢɯɫɥɭɱɚɹɯɫɨɫɬɚɜɢɥɚɗɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɦɱɬɨ
ɢɨɧɵɦɟɞɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɨɤɢɫɥɟɧɢɸɜɢɬɚɦɢɧɚɋɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɨɝɨɨɩɵɬɚɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɩɪɢɯɪɚɧɟɧɢɢɫɜɟɠɢɯɨɜɨɳɟɣ
ɢɮɪɭɤɬɨɜɧɟɫɥɟɞɭɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɟɦɤɨɫɬɢɚɢɦɟɧɧɨɦɟɞ
ɧɭɸɢɠɟɥɟɡɧɭɸɩɨɫɭɞɭɬɚɤɤɚɤɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɬɹɠɟɥɵɯɦɟɬɚɥ
ɥɨɜɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɯɭɞɲɟɧɢɸɤɚɱɟɫɬɜɚɨɜɨɳɟɣɢɮɪɭɤɬɨɜ
Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟɜɢɬɚɦɢɧɚɋɜɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɦɩɨɥɟɜɵɫɨɤɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜ
ɧɨɫɬɢɧɚɫɬɭɩɚɟɬɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɬɟɩɥɨɜɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɨɠɧɨɫɞɟ
ɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɧɟɜɵɫɨɤɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɜɢɬɚɦɢɧɚɋɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɮɚɤɬɨɪɚɦ
ɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵɗɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɜɩɪɨɰɟɫɫɚɯɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɩɟɪɟ
ɪɚɛɨɬɤɢɩɪɨɞɭɤɬɨɜɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɜɢɬɚɦɢɧɋ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
